




















































































































































































　・動物の名前も覚えられ ・図形や絵の勉強 ・応答しようとする力 ・役立つ
　・色を覚える ・動物についての知識 ・色彩能力が高まる ・積極的
　・色彩認識が広がる ・声を出す力 ・豊かな想像力 ・連想
  ２）集団性・仲間意識
　・一緒に楽しむ ・みんなで歌える ・交流が一層深まる ・所属感




　・緊張もほぐれる ・優しい気持ち ・和やかな気持ち ・あたたかさ
　・安心感 ・親しみやすさ ・場をなごませる効果 ・ほほえましい
　３）―ｂ＜楽しさ・笑い＞
　・楽しくなる ・笑顔 ・笑い ・喜んで
　・嬉しくなる ・おもしろい （・失敗もアドリブで笑いがおこる）
　３）―ｃ＜高揚感＞
　・驚き ・盛り上がる ・わくわく ・期待を膨らます
　・感動的 ・ドキドキ感 ・予想する ・考えながら
　・すごい
  ４）活動の発展性
　・いろいろな発想 ・創作活動 ・さまざまなイメージ ・別で遊べる
　・シャボン玉をやりたくなった
  ５）活動の平易性










　・大きな声で言ったり ・つい一言 ・参加している気分 ・動作に合わせて
　・必死に答えよう ・自らも表現したくなる ・歌がわからなくても楽しめる
  ８）活動内容の魅力
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